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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Ketika kamu tidak suka dengan suatu keadaan, maka rubahlah keadaan itu. 
Namun, jika kamu tidak mampu merubah keadaan itu, rubahlah dirimu untuk bisa 
menerima keadaan itu. 
(Anonim) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. 
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah 
untuk mencoba. Maka jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tapi katakan 
pada masalah aku punya Tuhanku yang Maha Segalanya. 
(Ali Bin Abi Thalib)   
 
Hidup tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras dan usaha 
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selama ini untukku. Terima kasih untuk Wajan dan Sutilnya yang senantiasa 
memberi semangat untukku. Terima kasih atas sikap disiplin yang diajarkan 
kepadaku. Terima kasih Bapak dan Ibuku. 
2. Adik-Adikku, Heny Mardiana Rahayu dan Hendra Nugroho Saputro terima 
kasih atas semangat kalian yang lucu selama ini. 
3. Kakakku, Hadi dan Handhoko terima kasih atas pelajaran hidupnya, meski 
terkadang tak sejalan. 
4. Keluarga besar Bapak Jarianto dan Ibu Marmi, terima kasih doa dan 
semangatnya. 
5. Tomy Dadiyanto, terima kasih untuk suka duka selama ini serta semangat 
yang selalu ada untukku. Terima kasih atas waktu yang selalu terluang 
untukku. 
6. Sahabat karibku Nia (Niul), Nindha (Endhut), Puput, mbak Tika terima 
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Assalamualaikum waraahmatullahi wabarakaatuh. 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat, rizki, hidayah, dan 
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langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang membantu penyusunan 
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perkuliahan. 
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Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai (1) 
Mendiskripsikan bentuk prinsip kerjasama tuturan antara perawat dan pasien yang 
mengalami gangguan jiwa di RSJ. Surakarta, (2) Mendiskripsikan wujud prinsip 
kesantunan dalam tuturan perawat saat menghadapi pasien yang mengalami 
gangguan jiwa di RSJ. Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk 
kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian analisis isi. Metode dan teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah rekam, simak 
dan catat. Metode analisis data menggunakan metode padan, metode padan yang 
digunakan adalah metode padan pragmatis yang alat penentunya orang yang 
menjadi mitra wicara. Hasil penelitian menunjukkan dari 33 data yang terkumpul, 
tuturan yang mengandung maksim kuantitas (the maxim of quantity) berjumlah 1 
tuturan, maksim kualitas (the maxim of quality) berjumlah 1 tuturan, maksim 
relevansi (the maxim of relevance) berjumlah 8 tuturan, dan maksim pelaksanaan 
(the maxim of manner) berjumlah 1 tuturan. Sedangkan dari 22 data kesantunan 
berbahasa ditemukan maksim kebijaksanaan (tact maxim), sebanyak 3 data. 
Maksim kedermawanan (generosity maxim, sebanyak 3 data. Maksim 
penghargaan (approbation maxim), sebanyak 10 data. Maksim kesederhanaan 
(modesty maxim), 2 data. Maksim permufakatan (agreement maxim), sebanyak 3 
data. Dan ditemukan 1 data maksim kesimpatisan (sympath maxim).  
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In this study, there are two objectives to be achieved (1) To describe the 
shape of the principle of cooperation between the nurse and patient speech 
impaired people in the RSJ. Surakarta, (2) describe the manifestation of the 
principle of modesty in speech nurses in the face of patients with mental disorders 
in the RSJ. Surakarta. This research uses descriptive method using a qualitative 
approach in the form of qualitative research using content analysis research 
strategy. Methods and techniques used in data collection in this study is the 
record, see and record. Methods of data analysis using a unified, unified method 
used is a method of determining tool frontier pragmatic people who become 
dialogue partner. Results showed from 33 the data collected, speech containing 
maxim of quantity (the maxim of quantity) amounted to 1 speech, maxim of quality 
(the maxim of quality) amounted to 1 speech, maxims relevance (the maxim of 
relevance) amounted to 8 speech, and maxims implementation (the maxim of 
Manner) amounted to 1 speech. Meanwhile, from 22 the data politeness maxims 
found wisdom (tact maxim), as many as 3 data. Maksim philanthropy (generosity 
maxim, as much as 3 data. Maksim award (approbation maxim), as many as 10 
data. Maksim simplicity (modesty maxim), 2 data. Maksim agreement (agreement 
maxim), as many as 3 data. And found 1 Data maxim kesimpatisan (sympath 
maxim). 
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